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Resumen
M. A. RIBERA. A. GÓMEZ CARRETA, M. C. BARcELÓ & J.RtJLL LLucíl ¡995. Mapas de dis-
tribución de algas marinas de la Península Ibérica e Islas Baleares, VIII. Cystoseira C. Agardh y
Sargasstím C. Agardh. Bot. Cotnplutensis20: 89-103.
Sc presentan los mapas de distribución en la Península Ibérica e Islas Baleares de varias es-
pecies del género CvstoseiroC. Agardh y de una especie dcl género Sargassu;nC. Agardh.
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Abstract
M. A. RiBERA, A. GÓMEZGARRETA, M. C. BAncízLtS & 5. Rtsí.t LLt,rcri 1995. Distribution
maps of marine algae fron the Iberian Peninsula and the Balearie Is¡ands. VIII. Cystoseira C.
Agardh y Sargassum C. Agardh. Bat, Coniplutensis20: 89-103.
Wcpublish here the maps of the distribution along the Iberian Peninsula and Balearie ¡slands
of several species of CysroseiroC. Agardh aud one species of Sa~;gassuníC. Agardh.
Key words: Corology, distribution. maps, marine algae, Fucales. (iysroseira,Sargassum.
INTRODUCCION
Dentro del OrdenFucaleslas distribucionesenla PenínsulaIbéricae Islas
Balearesde las diferentesespeciespertenecientesa las FamiliasHimanthalia-
ceae y Fucaceaehan sido recogidaspor MARGALET& NAVARRO(1992)y por
MARGALET & al. (1993).En cuantoa la Familia Cystoseiraceaelos mapasco-
rrespondientesa los génerosBifurcaria y Ha/it/ns han sido publicadospor
¡ Estetrabajoha sido iíbvcncioí,adopor la CICYT con cargoa¡ proyectode investigaciónnúme-
ro PB8Ó-0¡60-C02-O1.
Botan/ra C’omplntcnáig20: 89-103. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, 1995
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MARGALET& NAVARRO(1990).Por lo quese refiere algéneroSargassumlos
mapasrelativosa las especiesmásabundantes(5. tulg’are y 5. rnuticurn) se
encuentranen RULL LLUCE & al. (1994) y en cuantoa Cystoseirapuedeen-
contrarseinformación sobrediversas especiesen GÓMEZGARRETA& al.
(1994),BARCELÓ& al. (1994)y RULL LLUCE & al. (1994).En este trabajose
presentanlas distribucionesde diversasespecies,variedadesy formas de
Cystoseiray de Sargassumde la PenínsulaIbéricae IslasBalearesno reco-
gidas en los trabajosanteriormentecitados.Así mismo, se introducen unas
adicionesa las distribucionesdealgunasespeciesde Cystoseiray Sargassum
yapublicadas.
MATERIAL Y METODOS
La informaciónreferenteal material utilizado, así comoel procedimiento
seguidoparalaelaboraciónde los mapas,sedetallanenGÓMEZ GARRETA & al.
(1994).
RESULTADOS
Cystose¡ra barbata (Goodenough& Woodward) C. Agard f. aurantia
(Ktitzing) Giaccone
Mapa 1.—DistribuciÓn dc Cjstoseirabarboto f. or,ranhio en la Península Ibérica e islas Baleares.
Map 1.—Distribution of Cystoseirabarbata f. aurantia in the Iberian PeninsulaandBalen-
nc lslands.
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CÁDIZ: 29SQA44:BahíadeCádiz,junto al puente,06-05-1977,BCF-A 583.
TARRAGONA: 31TCE99: Sant Caríes de la Rápita, puerto, 16-12-1974, HGI
161; Sant Caríes de ¡e Rápita, fuera del puerto, 07-06-1977, BCF-A 329. 31TCEO9:
Delta dc ¡‘Ebre, Badia deis Alfaes, ¡6-12-1974, 1-IGl ¡60; Ibid. ¡8-05-1983, E. Ba-
¡¡esteros 8; Ibid. 30-06-1989, VAB-Phyc 894; Ibid. 10-03-1991, BCF-A 8884; Delta
de ‘Ebre, El Trabucador. ¡6-04-1988, BCF-A ¡13; Ibid. 04-05-1990, BCF-A 35; Ibid.
l0-09-1990, BCF-A 294; Ibid. 02-1 ¡-¡99<), BCF-A 293; Ibid. 02-12-1990, BCE-A
289; Ibid. ¡0-t)2-1991, BCF-A 301; Delta de ¡‘Ebre, El Fangar, ¡7-05-1983, EBalles-
teros lO.
BALE ARES
Menorca: 3JTFEO3: Addaia, puerto, 24-O5-1980, ECF-A 36,
CystoseirabrachycarpaJ. Agardh emend.Giacconevar. claudiae(Giac-
cone)Giacconein Riberaet al.
Mapa 2.—Distribución de Cystoseirabrachycarpavan claudiaeen la Península Ibérica e islas
Baleares.
Map 2.—Distributionof Cystaseirabrachycarpavar. claudiae in the IberianPeninsulaand
BalearicIslands.
BALEARES:
Mallorca: 3ISED26: Porto Colom, Sa Punta, 04-02-1978, ECF-A 141; Ibid. 12-3-1978,
BCF-A 139: Ibid. ¡4-05-1978,BCF-A 137; Ibid. 28-12-1977,BCF-A 140.
Menorca:3ISFEil: BadiadeMaó, 09-06-1981,BCF-A 9621.
Ibiza: 31SCD73: Portinatx, 24-04-1974. BCF-A 11279. 3ISCD6O: Far Botafoc, 01-05-
¡974, BCF-A 11286.
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Cystoseiraermita (Desfontaines)Bory in Durieu
Mapa 3.—Distribución de Cvsto.,eh-a crinita en la Península Ibérica e islas Baleares.
Map 3.—1)istributionof Cystoseiracrin ita in the IberianPeninsula »nd Balearic Islands.
ALICANTE: 3ISBCS9: Portitxol, 30-05-1982,BCF-A 8334; ¡bid, 02-03-1989, BCF-A
9755; Badia de Xábia, 25-09-1983, MGC-Phyc 1183; Ibid. 16-06-1985. VAB-Phyc 236.
GIRONA:31TD09¡:Tossade Mar, CaíaBona,20-04-1982,E. Ballesteros7. 3tTEG13:
Hormigas,24-6-1989,E. Ballesteros58. 31TE028:Cadaqués.Port Lligat. 08-05-1984,E. Ba-
llesteros75. 3ITEGt9: Llan~á. CaíaCanyelles,<>5-08-1984,BCF-A 9535; Ibid. 26-064988,
BCF-A 9709;Ibid. 28-05-1989,BCF-A 9533.
BALEARES:
Mallorca: 31SDD95: SEstalella, 20-06-199k BCF-A 9526. 3ISEEII: Aucanada. enero-
¡978, BCF-A 9521: Ibid. 30-10-1978, BCF-A ¡82; Ibid. 26-11-1978, BCF-A ¡85: Ibid. ¡5-02-
1980, BCF-A ¡86; Es Barcarés, 24-04-1993, BCF-A 9714, 3ISEDO4: Píatja de Sa Valí .30-06-
1985. SANT-Algae 1858.
Menorca: 3tSFEO2: Caía Sa Torreta. 02-0l-1991. BCF-A 320: Cap Favaritx. 30-09-1979,
BCF-A 9528. 3ITFEO3:Na Macarer, <>7-06-1981,BCF-A ¡78. 31TEE83:CaíaPilar, (>7-04-
1987, BCF-A ¡77.
Ibiza: 3ISCD7I: SantaEulália, 29-04-1974,BCF-A 11298.
Formentera:3ISCCIS: Es Caló,26-04-1988,BCF-A 9593.Platjade LLevaní, 27-04-1988,
BCF-A 9094.
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CystoseiraelegansSauvageau
Mapa4.—Distribuciónde Cystoseiraelegansen la Península Ibérica e islas Baleares.
Map 4.—Distnibation of (iystoseira elegans in the IberianPeninsulaaudBalearieIslands.
ALMERíA: 3OSWF76: Cabo de Gata, 16-09-1981,E. Ballesteros25; San José, 18-12-
¡971, HGI 222. 30SWF87: Isleta del Moro, ¡9-09-198 1, E. Ballesteros 20; ¡bid. 28-02-1988,
BCF-A 319: Ibid. 20-05-1988,BCF-A 8768; Ibid. 22-08-1988.BCF-A 8779; Ibid. 05-12-1988,
BCF-A 315.
MURCIA: 30SXG23: Águilas, Los Cocedores, 28-02-1989, BCF-A 9145; Águilas, La Ca-
rolina. 21-08-1988, BCF-A 9507; Ibid. 04-12-1988, BCF-A 9508. 30SX024: Aguilas, Rambla
del Cantal, mayo-1983, MGC-Phyc 1104. 30SXG34: Cabo Cope, 0l-03-1989, BCF-A 9148.
30SXG45: Calnegre, abril-1984, MGC-Phyc 1349.
BALEARES:
Mallorca: 3ISEEO1: Po1len~a, 01-07-1987, E. Ballesteros 48. 3LSEE1I: Aucanada,08-04-
¡977, BCF-A 203; Ibid. 04-02-1978, BCF-A 204; Ibid. 11-03-1978, BCF-A 197; Ibid. 01-08-
1978, BCF-A 615; Ibid. 26-11-1978,BCF-A 208; Ibid. 13-01-1979,BCF-A 194. 3LSEI)04:
Platja de Sa Valí, 30-06-1985. SANT-Algae ¡860.
Ibiza: 3ISCD4I: Caía Bassa. 30-04-1974, BCF-A 11294.
Formentera: 3ISCC7S: Plarjade Llevant, 27-04-1988, BCF-A 9095.
Cabrera: 31SDD93: ¡7-08-1989, E. Ballesteros lOS.
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Cystose¡ramauritanica Sauvageau¡u l-Iariot
Mapa 5.—Distribución de Cystoseiro,nauritanica en La Peninsula Ibérica e islas Baleares.
Map 5.—Distribution of Cystoseira mnauritaniea in the Iberian Peninsulaand Balearic Is-
lands.
CÁDIZ: 3OSTEÓ8: Tarifa, 17-05-1988. BCF-A 9840; Ibid. 25-08-1988,BCF-A 9839.







Mapa 6.—Distribución de Cv~moseuonodicaulisen ¡a Peíi ínsula Ibérica e islas Baleares.
Map6.—Distributionof Cystaseira nodicaulis in theIberianPeninsu¡aandI3alearieIslands.
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CORUÑA: Z9TNJS1: Ría del Ferrol, Ensenadade Laxe, Castillo de SanFelipe, 16-04-
1988.SANT-Algac 1836;Ríadel Ferrol,Ensenadadc Nande,Castillo deJaPalma,19-03-1988,
SANT-Algae 1835. 29TNJ50: Bahíade la Coruña,Oleiros,al estede la isla Castelo,02-03-
1987, SANT-Algac 1834; Bahíade ¡aCoruña,Mera, Isla Portelo, 15-09-1989,SANT-A¡gae
1865. 29TNH59:Bahíadela Coruña,SantaCruz,21-02-1988,SANT-A¡gae 1833.29TM1187:
Camariñas,Playade Lago Norte,05-04-1980,BCF-A 346; Muxía. Puntade la Barca,03-04-
¡980, BCF-A 348.
PONTEVEDRA: 29TMII92: Quciruga,07-05-1989,BCF-A 8828.29TNG17:Canido, ¡8-
03-1992,BCF-A 582.
ESTREMADURA: 29SMD87: Sao Martinho do Porto, 10-03-1989, BCF-A 9778.
29SNCOÓ: Portinho-da-Arrabida, 08-03-1989, BCF-A 349; Setúbal, Playa Figucirinha, 08-03-
¡989, BCF-A 345.
ALOARVE: 29SNA99: Playa de Faro, 13-05-l988, BCF-A 517.
CÁDIZ: 3OSTF9¡:Torre de Guadiaro, San Roque, 30-01-1978, MGC-Phyc 414.
MALAGA: 30St1F03:Estepona, 08-IO-1976, MGC-Phyc 206; ¡bid. 18-05-¡98X, BCF-A
9726; Ibid. 24-08-1988,BCF-A 9732; Ibid. 24-02-1989,BCF-A 9731. 30SUF23:San Pedro de
Alcántara.08-07-1975,MGC-Pbyc91. 3OStJF54:Fuengirola,Calaburras,17-02-1988,BCF-A
9743; Ibid. 07-12-1988,BCF-A 9736; Benaímádena,Torrequebrada,17-02-1988,BCF-A 9761;
Ibid. 24-08-1988,BCF-A 9733; Ibid. 07-12-1988, BCF-A 9734. 30SVE97: Alborán, 26-06-
1989, BCF-A 219.
Cystoseirasauvageauana1-lamel -.
Mapa 7.—Distribuciónde Cystoseirosouvageauanaenla PenínsulaIbéricae islas Baleares.
Map 7.—Distributionof Cysloseirasauvageanonain tbe IberianPeninsulaandRalearicIs-
Iands.
CÁDIZ: 29SQA60: CaboTrafalgar, 26-08-1988,BCF-A 284; Ibid. 09-12-1988,BCF-A
334; ¡bid. 29-02-1989,HCF-A 337. 3OSTE6S: Tarifa, ¡9-02-1988, BCF-A 8890; Ibid. ¡7-05-
1988,BCF-A 9321.
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ALMERÍA: 3OSXGO2: Villaricos. 21-08-1988, BCF-A 331; Ibid. septiembre-1984, MUB
980; Villaricos, Caía Cuevas, 30-05-1993, BCF-A 9659.
MURCIA: 30SX623:Águilas,Cuatro Calas,21-08-1988, BCF-A 9091; Ibid. 04-12-1988.
BCF-A 9448; Ibid. 28-02-1989, BCF-A 9089: Aguilas, Cueva de las Palomas, 21-05-1988,
BCF-A 9493. 30SXG24: Águilas, Rambla Cantal, abril-1983, MGC-Phyc 927; Aguilas, Caía
Cerrada. 21-05-88. BCF-A 9495; Aguilas, La Higuerica, 21-05-1988, BCF-A 9660.
ALICANTE: 3OSYHOO: Torrevella, 28-05-1993, BCF-A 9657, 30SYfl13: Santa Pola,
agosto-1980, BCF-A 8338; Ibid. 28-11-1981. BCF-A 8339: Ibid. 15-05-1988, BCF-A 9728;
Ibid. 06-12-1988,BCF-A 9730; Ibid. 02-03-1989,BCF-A 9725: Cabo de Santa Pola, 10-06-
1991,A. Aranda 292. 30SYH22: Isla de Tabarca, ¡8-05-1991, A. Aranda 374. 30SY1124: Cabo
Huertas. 11-09-1980, BCF-A 8341; Ibid. l5-0l-1983, BCF-A 8343. 3OSYH2S: El Campello,
Caía Pileras, 12-<>5-1991,A. Aranda 330. 30SY1136: La CovetaFumá. 30-12-1982,BCF-A
834<),
CASTELLÓN DE LA PLANA: 31TBE54:Cabaíies,12-1l-1986.VAB-Phyc 260.
Cystoseira spinosaSauvageauvar. spinosa
Mapa8.—Distribución de Cy.s-u~seiraspñíosa var. spÓu~soen la Península Ibérica e islas Baleares.
Map 8.—Distributionof C~ystoseiraspinosavar.spinosa in the IberianPeninsulaandBalea-
He lslands.
ALMERíA: 30SWF88:Las Negras.¡7-09-1981,E. Ballesteros21.
ALICANTE: 3OSYH22: Isla de Tabarca,0l-07-1991.A. Aranda377. 30SYH46: Isla de
Benidorm,Llosa, l0-07-1991,A. Aranda.448.3OSYHS7:Bahía deAltea, ¡ 5-02-1992.A. Aran-
da454.
GIRONA: 3ITDG9I: TossadeMar, Sa lIla, 23-04-1982,E. Ballesteros117.
BALEARES:
Mallorca: 3ISDE8I: Caía Tuent, <>5-1)5-1989, BCF-.4 9440. 3ISEEÉU: Pollen~a, 01-07-
1987, E. Ballesteros 49. 3ISEE12: Cap Formentor, 26-06-1985. E. Ballesteros 38; Ibid. 26-06-
¡986,E. Ballesteros 37.
fi
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Cabrera: 31SDD93: Punta Llebeig, ¡0-07-1985, E. Ballesteros 35; Sa Cunillera, 09-07-
1985,E. Ballesteros 39.




Mapa 9.—Disíribución de Cvsroscirospinosavar. conIpressaen la Península Ibérica e Islas Ba-
leares.
Map 9.—Distribution of Cystoseiraspinosavar. co,npressain the Iberian Peninsula aud Ba-
¡earic lslands.
VALENCIA: 30SVJ33: Cullera, 15-07-1989, VAB-Phyc 728.
CASTELLÓN DF LA NANA: 3OSCEOI: Islas Columbretes, Columbrete Gran, 23-06-
¡989. E. Ballesteros ¡03.
GIRONA: 31TDG9I:Tossa de Mar, Es Vidal, E. Ballesteros 6.
BALEARES:
Mallorca: 3ISEE72: Porto Colom, junio-1980. BCF-A 9445.
Menorca: 3¡SEE72:Ciutadella, junio-1981, BCF-A 9443; Ibid. 23-07-1988,BCF-A ¡12.
31SEE91,Son Bou, 01-07-1986, E. Ballesteros 51.
Ibiza: 3lSCD4O: Es Vedrá, ¡0-07-1986.BCF-A 11263.
Formentera: 3ISCCS8: Cap Berberia, I0-06-¡986,BCF-A 9762; Ibid. 26-07-1988,BCF-A
II
¡‘349.
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Cystoseirazosteroides(Turner) C. Agardh
Mapa ¡ 0.—DistribuciÓnde Cvsto.yeira:.ostcroul<t~en la Peíiínsiílt, Ibérica e islas Baleares.
Map 10.—Distnihution or Cystoseirazosteroidesin the Ibenian Peninsula and Balearie Is-
lands.
MURCIA: 30SXG34: Calabardina,LosaCaballa, ¡3-09-1987, MUB ¡003.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 3ISCEO1: Islas Columbretes,PeñaJoaquin.06-07-1985,
VAB-Phyc 179; Islas Columbretes,ColumbreteGran, 23-06-1989,E. Ballesteros83.
GIRONA: 31TDG9I:TossadeMar, Sa lIla, 30-01-1982,E. Ballesteros¡20; Ibid. 12-04-
1982.E. Ballesteros118; Ibid. 30-05-1991,BCF-A9747.31TE013:Llafrane,AiguaBlava.Cl-
11-1988,BCF-A 572. 3ITEGIS: Illes Medes,05-09-1992,HGJ 1188.
BALEARES:
Formentera:31SCCS7:CapBerberia, 10-06-1986,BCF-A 9748.3ISCC6S:La Savina,lO-
07-1984,BCF-A11351.
Cabrera: 31SDD93: lila Imperial, ¡5-08-1989,E. Ballesteros Sí.
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Sargassumacinarium (L.) C. Agardh
r
— .. --~ -<y__w-~. ___- __
Mapa ll,—Distíibución dc Sargassumacinariumen¡aPenínsulaIbéricae islasBaleares.
Map 11.—Distribution of Sargossumacznarmumiii tbe Iberian PeninsulaandBalearicIs-
lands.
HUELVA: 29SPB91:Mazagón,06-08-1988, ITAC 2641.
CÁDIZ: 29SQA60:CaboTrafalgar,26-08-1988,BCF-A 8837. 3OSTES9:PuntaCamero,
25-08-1988.BCF-A 8843.
ALMERíA: 308WF8S: LasNegras.agosto-1984,MUB 839.








Formentera:31SCCÓ8:Pedrerad’en Coix, 09-07-1984,BCF-A 11274.
CystoseiraamentaceaBory var. strictaMontagnein Durieu
ALICANTE: 3ISBCS8:Teulada,PortetdeMoraira,02-03-1989,ITAC 1349.
BALEARES:
lOO Mi’ Antonia Ribera, AmeliaGómezGarreta, Mi’ CarmenBarcelóy Jordi Raíl Lluch
Formentera:3ISCCÓ8: PedreradenCoix, 09-07-1984,BCF-A 11272.31SCC7S:Es Ca-
U), 02-07-1984,BCF-A 11267:Es PoudenMiquel Pete,09-07-1984,BCF-A ¡1270.
Cystoseira baceata (S.G.Gmelin) Silva
VIZCAYA: 3OTWP3O: Ea, 08-10-1994,BCF-A ¡0526. 3OTWP1O: Bakio, 07-10-1994,
BCF-A 10535.
CANTABRIA: 3OTVP4I: Cabo Langre,06-10-1994,BCF-A 10766.301VP31:Santander,
El Sardinero,06-10-1994.BCF-A 10532.
3OTVP2X: Liencres,Playadel Portio, 06-l0-¡994,BCF-A 10873.
3OTUPSO:SanVicente de la Barquera,espigón,05-l0-1994,BCF-A 10540.
ASTURIAS: 30TTP73:Luanco,Aranar. l0-0l-1977, ITAC 2518.
CORUÑA: 29TNj6O: Sada,II - 11-1989,ITAC 2620.
MINHO: 29TNG12: Ancora, 21-07-¡993, BCF-A 11089.
Cystoseirabraehycarpa J. Agardh emend.Giacconevar. balearicaSau-
vageau
BALEARES:
Menorca: 31SFE1O:Punta Prima,29-09-1979,BCF-A 11237; Ibid. 24-04-1988,BCF-A
11352. 31TEE73: Algaiarcns, 0l-l0-1979, BCF-A 11239. 31TEE93:Cap Cavalleria, julio-
1986, BCF-A 11299.
Ibiza: 31SCD41:GalaBassa,30-04-1974,BCF-A 11289.
Cystose¡ra compressa(Esper) Gertoff & Nizamuddin
MURCIA: 30SXG97:Mar Menor, IslaPerdiguera,10-08-1992,ITAC 2598.
CASTELLÓN DE LA PLANA: 3ITBES4: Orpesa,La Rencgá,24-03-1989,ITAC ¡294.
31TREIÓ:Alcossebre,CaíaMundina.agosto-1980.BCF-A ¡0509,
GIRONA: 3ITEGJ6:L’Escala,julio-1977. ITAC 2635.
BALEARES:
Mallorca: 3ISDDS7:CampdeMar, 27-08-1983,ITAC 2600.
Ibiza: 31SCD73: Portinatx, 24-04-1974,BCF-A 11278. 3ISCDÓO: Far Botafoc, 01-05-
1974, BCF-A ¡1289.31SCD71,SantaEulália, 29-04-1974,BCF-A ¡1297.
Cystoseirafoeniculacea (Linnaeus) Greville
MÁLAGA: 3OSUFO3:Estepona,05-12-1980,ITAC 2587.
ALICANTE: 3OSYLLOO: CaboCervere,¡0-01-1987,ITAC 2585.
BALEARES:
Formentera:3ISCCÓS:EntrePuntaPedreray PuntaSavina,08-07-1984,BCF-A [¡266.
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GIRONA: 31TE016:L’Escala,julio-1977.ITAC 2637.
Cystoseiratamariscifolia (Hudson) Papenfuss
VIZCAYA: 3OTWP3O: Ea, 08-10-1994,BCF-A ¡0872. 3OTWPIO: Bakio, 07-101994,
BCF-A 10537.
CANTABRIA: 3OTVP2I: Liencres, Playa del Portio, 06-10-1994, ECF-A 10871.
3OTUPSO: SanVicentede la Barquera,espigón,05-l0-1994,BCF-A ¡0541.
Cystoseirausneoides(Linnaeus) Roberts
GUIPUZCOA: 30TWN89:San Sebastián,septiembre-1987,ITAC 1428.
HUELVA: 29SP881:PuntaUmbría, 1 1-06-1991,ITAC 2589.MarismasdelOdiel, 29-II-
¡990, ITAC 2582. Isla de Saltés,Puntade la Canaleta,Il-06-1991,ITAC 2576. 29SPB62:El




VIZCAYA: 3OTWPZO: Mundaka, ¡0-11-1986,ITAC 2594.
CANTABRIA: 3OTVPSI: Noja, 20-02-1992,ITAC 2596. 3OTVP31: Santander,El Sardi-
nero,06-l0-¡994,BCF-A 10721.3OTVPOO: Cóbreces,26-03-1990,ITAC ¡642.
CORUÑA: 29TNJ60:Sada,l1-Il-1989, ITAC 1737. 20TMH93: Muros,PuntaHusua,05-
04-1989, ITAC 1925.
MINHO: 29TNG12: Norte de Ancora, 2 ¡-07-1993, ITAC 2597.
TARRAGONA:3LTCFSÓ: Segur de Calafelí (redes de pescadores), 08-05-1990. BCF-A 11277.
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DISCUSIÓN
Cjvstoseirabarbata f. aurantia es un taxon citado del MediterráneooccI-
dentaly del Adriático (RIBERA et al. 1992).En las costasibéricasseencuen-
tra en el Deltadel Ebro, Menorcay en la BahíadeCádiz. Estaúltima cita co-
rrespondería lúnico enclaveatlánticoconocidode estetaxon.Suponemosque
la mayoríade lascitasbibliográficasde la forma barbata, tanto de la Penínsu-
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la Ibéricacomode otros puntosdel Mediteráneo,debencorrespondera la for-
ma aurantia tal comohemospodido comprobaren elDeltadel Ebro, en la ba-
hía de Cádizy en variaslocalidadesdel Sur de Túnez.En lascostasespañolas
únicamentehemosencontradola f. barbataen Menorca.
C’ystoseirahrachycarpavar. claudiaees un taxon muchomenosfrecuente
quela variedadbaleanca. Se conoceúnicamentede Sicilia, Linosay de Bale-
ares(Mallorca, Menorcae Ibiza).
Cvstoseiracrinita es unaespeciemediterráneaquevive tanto en el Medi-
terráneooccidentalcomo en el oriental y en el Mar Negro (RIBERA et al.,
1992). En nuestrascostasse encuentraen Cataluña(Girona).Alicante y Bale-
ares,siendomuyfrecuenteen estasislas.
Cystoseiraeleganses unaespeciequevive tanto en el Mediterráneoocci-
dentalcomoen el oriental,aunquedel Norte de Africa solo se conocede Tú-
nez (RIBERA et al., 1992).En el Mediterráneoespañolsólo se encuentraen
las zonasmáscálidas,es decir,en Almería,Murcia y Baleares.
Cvstoseiramauritan¡caes unaespecieatlánticaqueseencuentradesdelascos-
tas de CádizhastaMauritania,aunquetambiénpenetraen el Mediterráneoen las
zonascercanasal Estrechode Gibraltar(SurdelaPenínsulaIbéricay Marruecos).
Cysíoseiranodicaulises unaespecieatlánticaquevivedesdelascostasde
Irlanday GranBretañahastaSenegal(ROBERTS,1977; OLIVERAS PLÁ &
GÓMEZ GARRETA, 1989).En la PenínsulaIbéricase desarrollaen lascostas
de Galicia, Portugaly Cádiz,perono se conocencitas del Cantábrico.También
se encuentraen las costasmediterráneasde Málaga,zonade influenciaatlánti-
ca. Nuestrasrecoleccionesconfirman la presenciade estaespecieen el Estre-
chodeGibraltarquehabíasido puestaen dudapor SAUVAGEAU (1920).Se-
gún esteautorlas citas antiguasde C. nodicaulisreferentesaesta áreageográ-
fica podríanseratribuidasa C. se/aginoidesvar. gibra/tarica (= C. mauritani-
ca). Sinembargo,en baseanuestraobservacionesepuedeabrmarquelas dos
especiesestánpresentesen elEstrecho.
Cystoseirasauvageauanaes una especiemediterráneaque se encuentra
desdela PenínsulaIbérica hastaGrecia, siendomásabundanteen el Medite-
rráneooccidental(Riberaet al., 1992). En el Atlántico se conocesólo de las
costasde Cádizcercanasal Estrechode Gibraltar. En la PenínsulaIbérica se
hallaen las costasde Cádizy desdeAlmería a Castellón,siendobastantefre-
cuenteen Murcia y Alicante.
cystoseiraspinosaes unaespeciepresentetanto en el Mediterráneoocci-
dentalcomoen eloriental, aunquees más frecuenteen las costasseptentriona-
les y occidentalesqueen las meridionalesy orientales(Cormaciet al. 1992).
En el Mediterráneoespañolexistenabundantescitas deBalearesaunquetam-
bién se encuentraen Almería, Alicante y Girona.
cystoseiraspinosavar. compressaes un taxonmediterráneo,citado,hasta
este momento,de España,Sicilia, del Adriático y del Mediterráneooriental
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(Ribera et al., 1992).Estavariedaddebeexistirenotros puntosdel Mediterrá-
neo,peroha debidosersiemprecitada comola variedadtipo. Material proce-
dentede Córcegaha sido identificado(GómezGarreta,observ. pers.)como
pertenecientea estavariedad.En Españase conocetanto de las costaspenin-
sularescomode las de Baleares.
Cyssoseirazosteroideses unaespecieconocidatanto del Mediterráneooc-
cidentalcomodel oriental(Riberaet a/., 1992).En el Mediterráneoespañoles-
tá citada deBaleares,de Columbretesy de lascostascatalanas.
Sargassumacinarium es unaespeciequevive tanto enel Mediterráneoco-
mo en el Atlántico (Surde la PenínsulaIbérica,Caribe).En laPenínsulaIbéri-
case encuentradesdelas costasdeHuelvahastalas de Almería, en Columbre-
tes y en Baleares.
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